






































１）Ⅰ．ɸudʒeː=ga	 nibutujeː	 waːsa	 maː=Nkeː=jatiN	 Ndʒi	Nma=iː
Ⅱ．taNmeː=ga	 niNtujeː	 waːsa	 maː=Nkeː=jatiN	 Ndʒi	Nma=iː
Ⅲ．taNmeː=ga	 niNtoːkutu	 waːsa	 maː-gara=Nkeː	 Ndʒi	Nma=iː











































一人称 aN watteː waN/waːsa
二人称 （非敬称） ʔweː/uwaː ʔutteː uː/uːsa
（敬称） naː nittaː
三人称 近称 ɸui ɸuttaː
近・中称 ui uttaː
遠称 ai attaː
































２）aN=ga	 ʔweː=ga	 hama	 muttʃuN=joː
私が	 あなたの	 釜を	 持っているよ。
３）ʔweː=tu	 aN=tu	 tʃoːreː=neː-ʃi=ru	 u-ssa
あなたと	 私と	 兄弟のように	 いるよ。
４）ai=ga	 aN	 ʃikaNʃiga,	 aN=geːtu	 juri































	 私の	 釜、	 どこ？
B：	 aː	 muttʃuN=joː
	 私ガ	 持っているよ。
12） tʃinuː	 ʔweː=ga	 hajeːtajeː,	 ɸuː=ja	 aː	 hajeːjuN=ruwa




13） ɸeː	 ʔweː-gaʃi	 reːN=na?	 aː-gaʃi	 reːN=na?










14） aboː	 hau=Nkeː	 ittsuN=tʃi	 reːʃiga,








15） aboː	 daidʒitu-jeː	 ʔweː	 hakiba























19） anu	 hitʃoː	 aiN	 abuniN	 tashikiti	 tuwatʃi






































主格 ga waːsaga waNga
無助詞主語形 − waːsa waː
属格 − （waːsaga） waː
与格（相手） Nkeː/keː waːsaNkeː waNkeː
共格 tu waːsatu waNtu
対格 − waːsa waN
トピック ja waːsaː −
並列 N waːsaN −
フォーカス ru waːsaru waNru








24） waː	 suN-kina	 ʔweː	 saNtiN	 ʃimuN
私たちガ	 やるから、	 あなたが	 やらなくても	 いい。
−	34	−
　waNは、対格形式にもなり、名詞述語文の述語にもなる。
25） uwaː	 nuː	 suN=tʃi	 waN	 juraN=no?
お前、	 何を	 するために	 私たちを	 呼んだのか？
waN	 taʃikiti	 tuwatʃi	 niheː	reːtaN=roː




27） ʔweː,	 waN=tu	 madʒuN	 ittsuN=no?
あなた、	 私たちと	 一緒に	 行くか？
28） ajeː	 waN=keː	 aNʃi	 ijaNnibukoː	naːN-ganeː	suN=ruwa
彼は、	 私たちに	 そう	 言われたくないみたいだよ。
29） waN=ga	 suN-kina	 uwaː	 ʃiNna
私たちが	 するから、	 お前が	 するな。
30） ʃittʃaː=ja	 uː	 jubaNtaː.	 waN=ru	 jurai
お父さんは、	 あなたたちを	 呼ばなかった。	 私たちを	 呼んだんだ。
　waNは、waːという形で数詞と組みあわさって２人以上であることを強調するばあいに
用いられる。
31） naːtteː=ja	 atʃaː	 naːha=Nkeː	 ittsuʃiga,
彼ら２人は、	 明日	 那覇へ	 行くけど、
waː-jutai=ja	 <kiNjoːbi>=Ntaːna	 ʃima=naː	 wuN=ruwa







33） waːsa	 ijuʃeː	 attaː	 waːjamuN=duwa
私たちが	 言うことは、	 彼ら、	 分からないよ。
34） waːsa	 taʃikiti	 tuwatʃi	 niheː	reːtaN=roː
私たちを	 助けて	 くれて	 ありがとうございました。
35） waːsa	 suːtiːtʃi=nu	 nai=geːtu	 kweːjutaN=ruwa




37） waːsaː,	 ʃimagutʃi	 tʃikeːjuʃiga,	 naːsaː	 tʃikoːmuN=ruwa
私たちは、	 鳥島言葉を	 使うけど、	 彼らは、	 使わないよ。
　ほかの助詞は、語形が変化せずにwaːsaにつく。
38） ajeː	 waːsa=Nkeː	 aNʃi	 ijaNnibukoː	naːN-ganeː	suN=ruwa









a.	 ʃittʃaː=ja	 uː	 jubaNtaː.	 waN=ru	 jurai
b.	ʃittʃaː=ja	 uː	 jubaNtaː.	 waːsa=ru	 jurai























主格 ga ʔweːga/uːga uga/ʔwaːga
− ʔweː ʔwaː/uwaː
属格 ga/− ʔweːga ʔwaː
与格（相手） Nkeː/keː ʔweːNkeː/ʔweːkeː ʔwaːNkeː
共格 tu ʔweːtu ？
対格 − ʔweː ？
トピック ja ʔweːja ？
並列 N ʔweːniN ？
フォーカス ru ʔweːru ？
極限１ daki ʔweːdaki ？






43） waː	 suN-kina	 ʔweː	 saNtiN	 ʃimuN










46） tʃinuː	 ʔweː=ga	 hajeːtajeː,	 ɸuː=ja	 aː	 hajeːjuN=ruwa







47） ʔweː=tu	 aN=tu	 tʃoːreː=neː-ʃi=ru	 u-ssa
あなたと	 私は	 兄弟のように	 いる。
48） ɸunu	 kwaːʃeː	 ʔweː=Nkeː	 koːsuN
この	 お菓子は、	 あなたに	 食べさせる。
49） ʔweː=Nkeː=ja	 aNʃi	 ijaNnibukoː	naːmuN=duwa
あなたには、	 そう	 言われたくないよ。
50） aboː	 daidʒitu-jeː	 ʔuwaː	 hakiba
私は、	 疲れているから、	 あなたガ	 書け。
51） uwaː	 nuː	suN=tʃi	 waN	 juraN=noː?





54） ʔweː=keː	 ijuN=tʃi	 reːtaʃiga,	 waʃiːti	reːtaN=raː







56） ʔweːniN	 ittsuN=na?	 abuniN	 itsuʃiga…





57） waN=ga	 suN-kina	 uwaː	 ɸuːNtiN	 ʃimuN=joː
私たちが	 やるから、	 お前、	 来なくても	 いいよ。
58） uwaː	 nuːwa	 waN	 juraN=no?




60） aNʃi	 ʃiN	 saNtiN	 ʔwaː	 katti=joː

































主格 ga uːga uːsaga
属格 − uː −
与格（相手） Nkeː/keː uːNkeː uːsaNkeː
共格 tu uːtu uːsatu
対格 − uː uːsa
トピック ja uːwa uːsaː






66） uːsa,	 itʃi	 tʃuːN=tʃi	 reːN=no?
あなたたち、	 いつ	 来るつもり	 なのか？
67） ɸuneː	 waN=ga	 suʃiga,	 tʃigeː	 uː	 ʃiri
今度、	 私たちが	 やるけど、	 次は、	 あなたたち、	 やれ。
68） ʃittʃaː=ja	 uː	 jubaNtaː.	 waN=ru	 jurai














74） kaʃi	 ʃimijuN=tʃi=ru	 uː-jutai	 jurai
手伝いを	 させようと、	 あなたたち４人を	 呼んだんだ。
　とりたて助詞aがつくばあいは、uːは、uːwaになり、uːsaは、uːsaːになる。
75） uːwa	 wakoː	naːNtamuN=ruwa.	 naːsa=ga=ru	 wassutai.
あなたたちは、	 悪くなかったよ。	 彼らが	 悪かったんだ。
76） waːsaː	 naju-ʃiga,	 nuːwa	 uːsaː	 najaN=ʃeː?
私たちは、	 できるけど、	 なぜ	 あなたたちは	 できないのか？
　そのほかの助詞は、uːとuːsaにつきうる。
77） uːsa=ni	 ʃikutʃi	 ʃimija=jaː	=tʃi	 umuiN=ruwa



























81） waː	 suN-kina	 naː=ja	 saNtiN	 ʃimuN
私たちが	 やるから、	 あなた様は、	 しなくても	 いい。
82） naːN	 wuruiNsoːtʃi	reːN=na?
あなた様も	 お踊りになったのか？
83） ɸeː	 naː=Nkeː	 agijaʃi-jeː	 maʃi	jaN-ganeː	 agiNsoːriwa











































助詞 ɸui ui ai
主格 ga ɸuga uga aga
属格 ga ɸuga uga aga
与格（相手） Nkeː/keː ɸuiNkeː uiNkeː aiNkeː
共格 tu ɸuitu uitu aitu
対格 − ɸui ui ai
トピック ja ɸuija uija aija
トピック融合形 ja ɸujeː/ɸeː ujeː/ʔweː ajeː
並列 N ɸuiN uiN aiN
フォーカス ru ɸuiru uiru airu





89） a=ga	 aN	 ʃikaN	 hadʒi	 reːʃiga	 aN=geːtu	 juri









92） ʔweː	 waːjuʃiga,	 nuːwa	 ajeː	 waːjaN-ʃeː?




94） ʔweː	 kweːtiN	 ʃimuʃiga,	 ai=neː	 koːsuna









96） attaː=ga	 nuːN	 saN-baʃeː	 waːsa=ga	 suN=joː
かれらが	 何も	 しないから、	 私たちが	 するよ。
　属格形は、単独の形にあらわされる。
97） attaː	 aNmaː	 dʒima=nu	 hitʃu	 reː










主格 ga naːtteːga naːsaga
属格 ga naːtteːga naːsaga
与格（相手） Nkeː naːtteːNkeː naːsaNkeː
共格 tu naːtteːtu naːsatu
対格 − naːtteː naːsa（naNtaː）
トピック ja naːtteːja naːsaː
並列 N naːtteːN naːsaN
フォーカス ru naːtteːru naːsaru








98） waːsaː,	 ʃimagutʃi	 tʃikeːjuʃiga,	 naːsaː	 tʃikoːmuN=ruwa




















102）ruː=nu	 ʃikutʃeː	 ruː=ʃeːni	 ʃiri










主格 ga taiga tattaː
属格 − taː tattaː
与格（相手） Nkeː/keː taiNkeː tattaːNkeː
共格 tu taitu tattaːtu






105）unu	 ʃikutʃeː	 tai=ni	 ʃimitai	baː=ja?

















もの・概念（これ） ɸui ui ai dʒui/nuː
名詞修飾（この） ɸunu unu anu nuː
場所（ここ） ɸuma ʔma ama maː
属性（このような） ɸugaguːnu （ugaguːnu） agaguːnu tʃaː-sui
程度（このぐらい） ɸussa ussa （assa） tʃasaki
程度（こんなに） haN aN tʃaː/tʃasaki
属性（このような） haNsui aNsui tʃaː-sui





109）kwaːʃeː	 taːtʃi	 aʃiga	 dʒui=ga	 maːsaN=no?










112）haN	 hiːsa=kai	 juːiNsoːjuN=tʃi	 reːN=no?














116）ɸugaguːnu	 jaː=ja	 hadʒimiti	 mitʃasaː




117）aNʃi	 ʃiN	 saNtiN	 ʔwaː	 katti=joː
















































１単数 １双数 １複数 ２単数 ２双数 ２複数 ３単数 ３双数 ３複数３単数３複数
wa系 ore系 na系 are系
硫黄鳥島 − watteː waːsa uwaː utteː uːsa − naːtteː naːsa ai attaː
久米島謝名堂 wanu − wattaː jaː − ittaː − − − ari attaː
沖縄首里 waN − wattaː ʔjaː − ittaː − − − ari attaː
沖縄奥 waN − wasaː ura − uriː − − − ari attaː
与論麦屋 wanu （wattai） waːtʃa ura （urattai）uratʃa naː （nattai）naːtʃa ari antaː
沖永良部正名 wanu watte wakja ura utte ukja naːni natte nakja ari aNta
奄美湯湾 waN wattəː waːkja ura uttəː urakja − nattəː − arɨ attaː






















硫黄鳥島 naː − nittaː
久米島比屋定 naː − nattaː
沖縄首里（百姓） naː − nittaː
沖縄奥 naː − nattaː
与論麦屋 − − −
沖永良部正名 nata （nata-tatokoro） natata
奄美湯湾 naː nattəː naːkja
奄美浦 naN nattari nakja










与論麦屋 haN gaN aN
沖永良部正名 haN gaN agaN
奄美湯湾 kaN gaN agaN









１単数 １双数 １複数 ２単数 ２双数 ２複数 ３単数 ３双数 ３複数３単数３複数
wa系 ore系 na系 are系
硫黄鳥島 − watteː waːsa uwaː utteː uːsa − naːtteː naːsa ai attaː
久米島謝名堂 wanu − wattaː jaː − ittaː − − − ari attaː
沖縄首里 waN − wattaː ʔjaː − ittaː − − − ari attaː
沖縄奥 waN − wasaː ura − uriː − − − ari attaː
与論麦屋 wanu （wattai） waːtʃa ura （urattai）uratʃa naː （nattai）naːtʃa ari antaː
沖永良部正名 wanu watte wakja ura utte ukja naːni natte nakja ari aNta
奄美湯湾 waN wattəː waːkja ura uttəː urakja − nattəː − arɨ attaː
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